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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Gerakan Komunitas Muda BCCF 
(Bandung Creative City Forum) dengan Pemerintah Lokal dalam menjalankan agenda politik 
Kota Bandung. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan metode 
studi kasus yang digunakan untuk menjelaskan dari pengaruh gerakan komunitas muda di 
Bandung terhadap agenda politik pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitian menyatakan bahwa 
pengaruh BCCF sebagai wadah komunitas terbesar di Bandung telah mampu melakukan sebuah 
agenda reformasi di tingkat lokal yang dikemas dengan cara kreatif. Reformasi yang dilakukan 
telah menunjukkan hasilnya yaitu dengan terpilihnya Ridwan Kamil sebagai walikota Bandung 
periode 2013-2018 menggantikan Dada Rosada. Terpilihnya Ridwan Kamil sebagai walikota 
Bandung merupakan salah satu agenda politik masyarakat Bandung yang tergabung dalam 
wadah komunitas BCCF. Karena jenuh dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan 
oleh walikota Dada Rosada di Bandung maka anak muda Bandung dan masyarakat 
menginginkan sebuah perubahan, dan dengan mendukung Ridwan Kamil menjadi walikota maka 
perubahan itu perlahan akan menjadi nyata. Dengan begitu BCCF sebagai wadah komunitas 
terbesar di Bandung telah mampu membangun kesadaran masyarakat dan anak muda agar terus 
berkarya dan berjuang untuk kemajuan Kota Bandung. 
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SOCIAL MOVEMENTS AND LOCAL POLITICS : AN ANALYSIS RELATION OF 
FORUM KOMUNITAS KREATIF KOTA BANDUNG (BANDUNG CREATIVE CITY 






The aims of this research into analysis relation youth movement BCCF (Bandung Creative City 
Forum) with the local government to commit political agenda in Bandung. This research by 
using the qualitative descriptive method and case study method used to explain the effect youth 
movements in Bandung against the government political agenda in Bandung. the results show 
that the effect of BCCF as a big community inBandung has been able to doing local creative 
reform agenda. The reform shows the result of the Ridwan Kamil election as the mayor replacing 
Dada Rosada. Ridwan Kamil election as the mayor of Bandung is one of the political agenda of 
society Bandung joined in to the community forum of BCCF. Because saturated with 
irregularities committed by Bandung mayor Dada Rosada so youth and people want a change, 
and with the support Ridwan Kamil became mayor of the changes it will slowly become 
apparent. So that BCCF as the container of the largest communities in Bandung have been able 
to build public awareness and young people to work and strive for the betterment of the city of 
Bandung. 
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